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EIGHTY-FIRST ANNUAL
COMMENCEMENT
LA SALLE COLLEGE
Philadelphia
t«»*''1
COLLEGE QUADRANGLE
Sunday Morning, May 28, 1944
REVEREND BROTHER G. PAUL, F.S.C., LL.D.
Provincial, Baltimore Province
Presiding
PROCESSIONAL: "Light Cavalry" Overture von Suppe'
Marshal Rev. Brother G. Joseph, F.S.C., A.M.
Registrar of the College
STAR SPANGLED BANNER
PRESENTATION OF THE CANDIDATES
Rev. Brother G. Lewis, F.S.C., Sc.D.
Dean of the College
CONFERRING OF DEGREES IN COURSE
Rev. Brother Emilian lames, F.S.C., D. Ped., LL.D.
President of the College
AWARDS
SELECTION: "Malaguene" Lecuona
CITATIONS FOR HONORARY DEGREES
Rev. Brother E. Felix, F.S.C., Ph.D.
Vice-President of the College
CONFERRING OF HONORARY DEGREES
ADDRESS
Bernard Joseph Flynn, LL.D.
HYMN: "Holy God, We Praise Thy Name" Audience
RECESSIONAL: "Oberon" von Weber
The audience will please stand during" the Academic Processions
HONORARY DEGREES
DOCTOR OF LAWS
Very Reverend Francis James Furey
Honorable Bernard Joseph Flynn
DEGREES IN COURSE
BACHELOR OF ARTS
James Edwin Bruce Angelo Mario LaBuono
Valerio John Federici Clarence Joseph Mattioli
Albert Joseph Flacco* Edward Francis McCarren
John Francis Flannery Henry Joseph Siano
BACHELOR OF SCIENCE
James Paul Hoerst** Henry Thomas McCann*
** Ensign, USNR * Cum Laude
HOLY GOD, WE PRAISE THY NAME
Holy God, we praise Thy name,
Lord of all we bow before Thee,
All on earth Thy sceptre claim,
All in heaven above adore Thee;
Infinite Thy vast domain,
Everlasting is Thy reign.
CLASS OF 1944
September Convocation, 1943
BACHELOR OF ARTS
Joseph Nicholas Aceto**
Robert Anthony Braun
Alexander Joseph Buczek
John Francis Capista
Nicholas Joseph Cronin
Bernard Anthony Deachilla
Joseph Alfred Diorio*
Francis Joseph Donahoe***
Charles Benjamin Hanes
Edward George Heisler**
John Sylvester Hiller
Andrew Floyd Jannett
George Joseph Kandra
James Harold Koob**
Albert John Kraft
Dante Edmond Marino*
John Francis McGough
James Vincent Mulvihill
Vincent William Pecoraro
Edgar Charles Smith
James Joseph Weathers
Leon Joseph Wugofski***
BACHELOR OF SCIENCE
Charles Joseph Halpin, Jr. Lawrence Joseph Kelly
January Convocation, 1944
BACHELOR OF ARTS
Julio Joseph Amadio
Donatus Austin Coughlin
William Arthur Cull
John Henry Fischer***
Albert Stephan Garczynski
David Joseph Kelly
Joseph James McLaughlin
Davinus Leo> Quinn
Gregory Tatian Rush
Finian Albert Wise
Maxima Cum Laude ** Magna Cum Laude Cum Laude
